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1 Le  matériel  photographique  s’est  enrichi,  en 2017,  d’un  Canon  Eos 7d  Mark II
(remplaçant  un  vieil  Eos 1000d  à  la  définition  insuffisante),  en  plus  de  l’Eos 6D  à
capteur GPS, avec des objectifs Canon L-24-105 IS-USM qui ont prouvé leur efficacité,
tant en matière de définition, de stabilité de l’image et de géolocalisation. Même si la
tactique habituelle consistant à associer à chaque série de clichés une photo plus large
du  paysage  est  opérante,  la  fonction  GPS  permet  de  disposer  d’une  sécurité
supplémentaire pour le recalage dans l’espace des clichés. Par ailleurs, cette montée en
gamme est justifiée par l’altitude de vol qui oscille autour de 1 000 m du sol (entre 3 000
et 6 500 pieds/niveau de la mer en fonction du relief rencontré).
 
Les aéronefs utilisés
2 Comme les années précédentes, les vols ont été effectués, sauf un vol-test préparatoire
le 28 mai avec un ULM de type Super-Guépard, avec des avions Robin DR 400 Dauphin
(120 cv)  et  surtout  avec  le  DR 400  Major  de  160 cv  à  réservoir  supplémentaire  qui
permet une autonomie proche de cinq heures. Pour l’année 2018, le club s’est enrichi
d’un  avion  supplémentaire  à  moteur  Rotax  de  100 cv :  un  WT9 Dynamic  avec  une
autonomie  de  1 500 km,  utilisable  en  cas  d’absence  de  l’un  des  deux  membres  du
binôme. L’aéroclub,  par la richesse de sa flotte et  ses caractéristiques,  répond donc
parfaitement aux besoins de ce type de mission.
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Contraintes météorologiques et zones règlementées
3 Au printemps 2017, les températures relevées ont été supérieures aux normales et les
précipitations déficitaires de l’ordre de 20 % sur la région Grand Est.  Cependant les
orages  locaux  du  début  du  mois  de  juin  ont  largement  effacé  les  contrastes  dans
certains espaces. Ainsi les vols de fin juin sur le sud de la Champagne ont permis de
relever des conditions quasi-exceptionnelles dans le sud de la Haute-Marne, le sud, le
centre et l’ouest de l’Aube, alors que, par exemple, la zone située entre Troyes, Arcis-
sur-Aube  et  Brienne-le-Château s’est  avérée  décevante.  De  la  même façon,  la  basse
vallée  de  l’Ornain  et  le  Perthois  ont  été  trop  arrosés.  La  carte  de  répartition  des
découvertes procède donc des choix de plans de vol dictés par ces contraintes.
4 D’autre  part,  en 2017,  les  contraintes  liées  aux  zones  réglementées  n’ont  pas
notablement entravé les recherches et l’inactivité passagère des zones R6 du camp de
Mailly, le 24 juin, a permis une ample moisson tout autour de la zone. Enfin, le 8 juillet,
la désactivation des couloirs de vol à basse altitude des chasseurs (R45 et R69 au sud de
Saint-Dizier), a permis de prospecter correctement les plateaux de l’Ornois limitrophes
du  département  de  la  Meuse,  à  l’ouest  du  laboratoire  de  Bure,  occasionnant  de
nombreuses découvertes dans une zone totalement méconnue.
 
Déroulement de la campagne
 
Fig. 1 – Déroulement de la campagne 2017
Graphique : S. Izri.
 
Les résultats de la campagne de 2017
5 En 2017, quinze vols totalisant un peu plus de 45 h de recherches ont été effectués sur
l’ensemble des deux grandes régions dont environ la moitié consacrée au sud de la
Champagne. La majorité des résultats ont été obtenus entre le 20 juin et le 10 juillet
avec un pic de découvertes lors du changement de couleur des céréales le 24 juin avec
la découverte de 155 sites archéologiques en quatre heures de vol. Mais si cette période
a livré le plus grand nombre de découvertes, quelques vols plus tardifs sur des céréales
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sur-mûres (vol du 8 juillet par exemple) ont permis de photographier des sites avec une
excellente définition,  notamment sur  les  plateaux haut-marnais  presque totalement
dépourvus  de  données  archéologiques  (plateaux de  l’Ornois  par  exemple).  Au total,
358 sites ont été découverts en Champagne en 2017, et à peu près autant en Bourgogne,
avec un volume horaire comparable.
 
Répartition des découvertes par département
6 En 2017,  c’est  le  département  de  l’Aube,  dans  son  auréole  crayeuse,  qui  a  livré  la
proportion la plus importante de découvertes (165), suivi de la Haute-Marne (105) et la
Marne (88). Fort logiquement dans ce type de substrat, ce sont les structures fossoyées
qui dominent largement l’ensemble pour l’Aube et la Marne, trahissant, dans la plupart
des  cas,  des  structures  protohistoriques.  En  revanche,  la  collecte  de 2017  pour  le
département  de  la  Haute-Marne,  aux  substrats  calcaires  plus  anciens,  a  livré  un
ensemble  très  intéressant  de  sites  maçonnés  d’époque  romaine  et  ce,  avec  une
excellente qualité des clichés. La typologie et la datation des sites découverts est donc
particulièrement  révélatrice  des  potentialités  des  différents  types  de  substrats
géologiques.
 





7 Un seul site peut clairement se rattacher au Néolithique.
8 Il s’agit d’un vaste camp de hauteur à fossé interrompu découvert à Arzillières (Marne)
le 24 juin 2017. D’après le tracé des fossés, ce rempart délimite un espace comprenant
deux  éperons  formés  par  l’extrémité  est  de  la  cuesta  crayeuse  au  sud  de  Vitry-le-
François, pour une superficie de l’ordre d’une vingtaine d’hectares.
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9 Comme habituellement, les découvertes de sites protohistoriques ont été nombreuses
en Champagne crayeuse, avec une prééminence des nécropoles.
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Fig. 8 – Mailly-le-Camp (Aube) : établissement rural associé à une nécropole
Cliché : S. Izri.
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Fig. 11 – Semilly (Haute-Marne) : établissement rural maçonné
Cliché : S. Izri.
 
Fig. 12 – Rimaucourt (Haute-Marne) : établissement rural maçonné
Cliché : S. Izri.
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Fig. 13 – Hûmes (Haute-Marne) : établissement rural maçonné
Cliché : S. Izri.
 
Fig. 14 – Sommesous (Marne) : établissement rural maçonné
Cliché : S. Izri.
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